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mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat : 
1. Ibu Dwi Normawati, S.T., M.Eng selaku Pembimbing Kerja 
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